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Прикладний інструментарій мікроекономічного аналізу може бути використаний і при
написанні третього аналітичного підрозділу дипломної роботи магістра спеціалізації «Еко-
номіка підприємства». Звичайно, кількість таких тем є обмеженою. Лист 5 презентаційних
матеріалів містить перелік тем, вибраних із орієнтовної тематики магістерських дипломних
робіт [1, 2], при розкритті яких аналітичний інструментарій діагностування проблеми може
бути розширений за рахунок специфічного інструментарію мікроекономічного аналізу.
На прикладі діагностування стану конкуренції в галузі та ідентифікації типу ринкової
структури варто проілюструвати, як саме за формою можуть виглядати результати застосу-
вання інструментів мікроекономічного аналізу. Зокрема, результати визначення кількості га-
лузевих підприємств, складу ринкових лідерів можуть бути представлені за формою ілюст-
рації на листі 6 презентаційних матеріалів. Показники рівня ринкової концентрації можуть
бути узагальнені за формою ілюстрації на листі 7 презентації. Форми подання результатів
ідентифікації ефекту масштабу, оцінювання рівнів вертикальної інтеграції, диверсифікації
діяльності, диференціації продукції можуть виглядати аналогічно.
Особливої уваги при написанні дипломної роботи заслуговують методи економетричного
моделювання. Необхідно відзначити, що такі методи можуть бути використані не тільки для
аналізу характеристик попиту як атрибуту ринкової структури, але й при виконанні констру-
ктивного розділу дипломної роботи шляхом поєднання із інструментарієм проектного мене-
джменту, зокрема, при прогнозуванні обсягів матеріальних, фінансових ресурсів, розрахун-
ках фінансових показників проектів. Побудову регресійної залежності можливо здійснити у
середовищі MS Excel із використанням пакету «Аналіз даних», де на основі введеної вхідної
інформації можна отримати параметри регресійної залежності та основні характеристики
якості отриманої регресійної моделі.
Інструментарій мікроекономічного аналізу може бути використаний не тільки при вико-
нанні діагностичного та конструктивного розділів дипломної роботи студентів спеціалізації
«Економіка підприємства» шляхом поєднання з інструментарієм стратегічного аналізу та
проектного менеджменту, але й при написанні кваліфікаційних робіт студентами всіх галу-
зей знань і спеціальностей, які вивчали дисципліну «Мікроекономіка».
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Інноваційність економічного розвитку, що притаманна постіндустріальному типу еконо-
міки, дедалі сильніше впливає на господарську діяльність підприємств. Нові умови функціо-
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нування підприємств потребують їх постійного удосконалення, розвитку. Одним з дієвих
способів розвитку підприємств постіндустріальної економіки є диверсифікація їх діяльності,
що виражається у трьох її аспектах — системному (пристосування до ринкових умов чи про-
активна поведінка); економічному (диверсифікація має результат і витрати, понесені на його
досягнення, тобто характеризується ефективністю процесу); управлінському (диверсифікація
є засобом розвитку підприємства, що потребує відповідного управління). Спроможність
швидкої та гнучкої реакції на виклики зовнішнього середовища господарювання, можливість
оптимізації структури витрат та асортиментної політики, спрямованої на забезпеченість сус-
пільства благами відповідно його потребам і бажанням, ставить нові виклики перед економі-
стами, фінансистами та управлінцями.
Ураховуючи важливість управлінського аспекту, виникає потреба більш глибшого до-
слідження проблеми виявлення і формування фахових компетенцій сучасного економіста
чи менеджера, необхідних для успішної реалізації управлінських рішень у сфері диверси-
фікації виробництва за умов інноваційного економічного розвитку. Питаннями застосуван-
ня інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні процесами розвитку підприємств
займались М.П. Денисенко, І.В. Колос, Л.В. Балабанов, Т.І. Алачова [1], Г.А. Тигоренко
[2], О.В. Орлик, Є.І. Івченко [3] та інші. Але досі залишаються відкритими питання щодо
управління диверсифікацією діяльності підприємства з економічною вигодою для всіх за-
цікавлених сторін (стейкхолдерів). І тут має місце розуміння сучасним управлінцем тенде-
нцій постіндустріальної економіки й інноваційного типу розвитку, наслідкового скорочен-
ня життєвого циклу переважної більшості продуктів, значне скорочення часу на прийняття
управлінських рішень, а також відкритість усім учасникам ринку інформації щодо підпри-
ємств, їх продуктів і технологій у силу значного розвитку та поширення інформаційно-
комунікаційних технологій.
Виконання завдання з економічного управління диверсифікацією діяльності підприємств
сучасними економістами, фінансистами та менеджерами є достатньо трудомістким, а його
вирішення без спеціальної інформаційної підтримки є вкрай ускладненим.
У класичному трактуванні під диверсифікацією розуміють вихід підприємства у нові
сфери бізнесу (диверсифікація виробництва) та розподіл інвестицій по різних фінансових ін-
струментах (диверсифікація ризику). Але ще на початку ери постіндустріальної економіки І.
Ансофф стверджував, що диверсифікація дозволяє компанії використати поточні переваги в
нових сферах діяльності [4].
У постіндустріальній економіці диверсифікація — це безперервний процес зростання
компанії (в нові сегменти, ринки, продукти, послуги, технології, фінансові інструменти),
який передбачає необхідність економічного управління ним: планування (прогнозування, пе-
редбачення) змін; виявлення найприйнятніших альтернатив розвитку; організовування ре-
сурсів (людей, фінансів, інформації тощо); координування, мотивування, контролювання
тощо [5].
Нині застосовується чимало інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення
успішного процесу економічного управління диверсифікацією підприємства сучасними еко-
номістами та управлінцями. Згідно чинного законодавства інформаційно-комунікаційна сис-
тема — це «сукупність інформаційних і телекомунікаційних систем, які у процесі обробки
інформації діють як одне ціле» [6].
На сьогодні існують потужні інформаційні системи імітаційного моделювання та біз-
нес-аналітики (Business Itelligence — BI), які здатні поєднувати в собі процеси як збору да-
них, аналізу, моделювання й прогнозування, так і підвищення поточної продуктивності ро-
біт і якості планування [7, c. 312]. Дані системи дозволяють поглиблено вивчати і
аналізувати дані, зокрема за допомогою засобів OLAP (On-Line Analytical Processing), здо-
бувати дані за допомогою технологій інтелектуального і глибинного аналізу — Date
Mining, когнітивного аналізу даних (напр., методи нейронних мереж [8, с. 276] ) та тренду
сьогодення — Big Date — вилучення необхідної інформації із «великих даних» [9]. Для за-
стосування цих методів існують програмні продукти, опановувати та використовувати які,
на нашу думку, повинен уміти сучасний фахівець у сфері економіки, фінансів і менеджме-
нту. Power BI, Rapid Miner, статистичний пакет STATISTICA являють собою потужну ана-
літику даних, моделювання ситуацій і перевірку гіпотез, а також дозволяють приймати
адекватні управлінські рішення, зокрема, в контексті економічного управління диверсифі-
каційними процесами на підприємстві. Не можна оминути й системи IT-підтримки ухва-
лення управлінських рішень (СППР), наприклад «Вибір 5» — аналітична система, заснова-
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на на методі аналізу ієрархій [10], чи вдосконаленіших систем, які застосовують описані
вище методи аналізу даних.
Ефективність економічного управління будь-якими процесами також залежить від тісно-
ти налагодженості зав’язків між постачальниками і замовниками й підвищення рівня опера-
ційної ефективності. Комунікативні питання вирішуються системами підтримки відносин —
SCM і SRM, а операційна ефективність досягається за допомогою застосування ERP-систем
(Enterprise Resource Planning). ERP-системи дають змогу оптимізувати управлінські процеси
на підприємстві, створювати сприятливе середовище для ефективного використання всіх йо-
го ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових тощо), а отже, забезпечувати ефективність
процесу формулювання, розроблення й реалізації стратегій підприємства [7, c. 314]. Найві-
доміші серед згаданих систем є продукти компаній Oracle, SAP, Microsoft, 1C; менш відомі
— Галактика, Логос, IT-Enterprise тощо.
Таким чином, для успішного економічного управління диверсифікацією діяльності під-
приємства, сучасні спеціалісти повинні застосовувати інформаційно-комунікаційні техно-
логії як у сфері роботи з даними, так і в сфері підтримки операційної ефективності управ-
ління процесами диверсифікації. Виходячи з того, що сучасна економіка характеризується
швидким розвитком інформаційно-комунікаційних систем і технологій, задачами вищих
навчальних закладів мають бути: 1) просвітницька, що полягає у висвітленні для студентів
викликів інформаційного суспільства; 2) методико-прикладна, яка виявляється у навчанні
студентів новим методам обробки та аналізу інформації; 3) проблемно-орієнтована, спря-
мована на формування у студентів компетентностей розуміння алгоритмів когнітивної біз-
нес-аналітики. Випускник повинен відповідати вимогам і викликам нової економіки, зок-
рема для успішної реалізації управлінських рішень у межах процесу диверсифікації
виробництва, застосовуючи і сучасні інформаційно-комунікаційні технології, які дають
змогу сучасному фахівцю гнучко та оперативно вирішувати економічні завдання з найбі-
льшою вигодою для суспільства.
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